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故安田信ー教授年譜
大正5年1月9日 尼崎市尼崎町字中在家町202番地（現在地名変更で西本町2丁目50番
大正11年4月
昭和3年4月
昭和5年4月
昭和8年4月
昭和11年4月
昭和14年5月
昭和17年4月
昭和21年4月
昭和22年4月
昭和23年4月
昭和24年1月
昭和30年3月
昭和32年10月
昭和34年10月
昭和36年7月
昭和41年10月
昭和46年10月
昭和47年10月
昭和51年10月
（その他）
地）において出生。
尼崎市立第3尋常小学校入学。昭和3年3月卒業。
尼崎市立尋常高等小学校高等科入学。 5年3月卒業。
閲西大学付属第二商業学校入学。 8年3月卒業。
関西大学専門部商業学科入学。 11年3月卒業。
関西大学経商学部経済学科入学。 14年 3月卒業。
関西大学大学院入学。 17年3月退学。
関西大学専門部非常勤講師。
糊西大学専門部助教授。
関西大学専門部教授。
関西大学商学部助教授。
関西大学商学部教授。
欧米に留学 (6か月間米国に滞在。つぎの 6か月間英国ロンドンに滞
在し，この間，オックスフォード大学ロイ・ハロッド教授のもとで研
究。残り 3か月はフランス・ドイツに滞在。）
閲西大学商学部長。 33年9月まで。
論文「経済成長•発展と産業構造」により，経済学博士。
関西大学経済政治研究所長。 40年9月まで。
関西大学商学部長。 42年10月まで。
関西大学大学院商学研究科長。 47年9月まで。
襲西大学大学院部長。 48年10月まで。
関西大学理事（兼評議員）。 55年9月まで。
金融学会会員（理事）。
国際経済学会会員。
昭和57年11月23日 意識不明となる。
11月26日 13時50分永眠。
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著書
貨幣本質論序説 産業経済社
経済成長•発展と産業構造 ミネルヴァ書房
昭和26年12月
昭和32年10月
262(262) 
雇用と物価
銀行論
論文
第 28巻第 1 号
関西大学出版・広報部
関西大学出版・広報部
ボンドの自由相場（小論文） 関西大学学報第181号
金融の批的統制と質的統制 関西大学学報第200号
—新日本銀行と金融統制会一一
（小論文）
昭和52年6月
昭和54年9月
昭和15年7月
昭和17年6月
貨幣と均衡 憫西大学学報第223号（改絹第6 昭和20年1.
号） 2月合併号
物価と貨幣の流通法則 「銀行及金融」第3号（産業経済 昭和25年2月
社）
社会主義社会に於ける経済計算に 「人文科学論集」第4号 昭和25年5月
閲する一考察 （廣西大学人文科学研究所）
名目主義貨幣理論と静態経済 「バンキング」第36号（産業経済 昭和26年3月
社）
物価問題と銀行経営 「研究論集」第2巻1• 2合併号 昭和26年3月
貨幣理論の問題
（関西大学2部学友会経営経済学
研究部編）
堀経夫監修「経済思想史辞典」
（創元社）
昭和26年12月
投資形態と経済活動 「パンキング」第48巻（産業経済 昭和27年 3月
社）
貨幣の流動性選好と経済発展 「バンキング」第59号（産業経済 昭和28年2月
社）
インフレ過程に於ける財貨生産に 「関西大学経済論集」第2巻第4 咀和28年3月
ついての一考察 号
経済変動に於ける貨幣の作用 「関西大学経済論集」第3巻第3 昭和28年10月
号
公共投資と経済発展 「バンキング」第71号（産業経済 昭和29年2月
社）
投資の短期的作用と経済構造(-) 「関西大学経済論集」第4巻第3 昭和29年7月
号
投資の短期的作用と経済構造（二） 「関西大学経済論集」第4巻第4 咀和29年8月
号
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利子率と経済構造 「バンキング」第78号（産業経済 昭和29年9月
社）
投資の短期的作用と経済構造（三） 「関西大学経済論集」第4巻第5 昭和29年10月
号
戦前及び戦後におけるアメリカ経 「商学論集」 （関西大学創立70周 昭和30年11月
済の成長と発展 年特輯）
経済発展と産業構造 -アメリ 「関西大学経済論集」第5巻第8 昭和31年1月
カ戦後経済事情に関連して一―- 号
ボンドの将来とイギリスの産業構 「日本の経済と貿易」国際経済第 昭和32年
造 9号（国際経済学会）
産業構造と金融構造 —192Q年 「開西大学商学論集」第3巻第1 昭和33年4月
代におけるアメリカ経済との関連 号
においてー―
1930年代の恐慌と金融機構 「パンキング」第123号（産業経 昭和33年6月
済社）
投資貯蓄の均等と企業の自己金 「関西大学経済論集」第9巻第6 昭和35年3月
融率 号
産業構造の高度化と銀行の資金供 「バンキング」第145号（産業経 昭和35年4月
給 済社）
電機産業の発展と電機産業におけ 「関西大学経済政治研究所研究双 昭和36年3月
る企業の自己資本率 書」第8冊
銀行の信用創造と金憩構造 「パンキング」第165号（産業経 昭和36年12月
済社）
各国における鉄鋼生産と経済力お 「関西大学経済政治研究所研究双 昭和37年3月
よび経済成長 書」第12冊
北欧学派 堀経夫編「原典経済学史」下巻第 昭和37年5月
8章（創元社）
経済成長と貨幣数量 森川太郎博士還暦記念会編「経済 昭和37年6月
と金融の諸問題」（ミネルヴァ書
房）
貨幣価値と経済の安定 「関西大学商学論集」第7巻第6 昭和38年2月
号
わが国における経済成長と物価， 「バンキング」第179号（産業経 昭和38年2月
貿易依存度 済社）
経済成長と均衡利子についての一 「関西大学経済政治研究所研究双 昭和39年3月
考察 書」第18冊
264(264) 第 28巻第 1 号
金利政策と産業構造高度化政策
貨幣数量と物価．利子
ポリシー・ミックスその評価と問
題点
グインズ経済学の貨幣的側面につ
いての一考察
銀行の経営活動と全休としての経
済活動
硯金と金利体系，経済活動
「バンキング」第207号（産業経 昭和40年6月
済社）
「関西大学経済政治研究所研究双 昭和42年3月
書」第23冊
「金融ジャーナル」第8巻第11号 昭和42年11月
（金融ジャーナル社）
「関西大学商学論集」第12巻第4. 昭和43年2月
5 • 6合併号
「関西大学商学論集」第13巻第2 昭和43年6月
号
「関西大学商学論集」第13巻第4. 昭和43年12月
5合併号
（金融学会編「金融論選集」 XVIに転載。昭和44年10月）
貨幣数量，利子と経済成長 「関西大学商学論集」第15巻第2 昭和45年6月
号
経済成長とインフレ ー~貨幣的 森川太郎博士古稀記念会編「金融 昭和46年3月
要因との関連において一一 と経済理論の諸問題」
現代ィンフレとスクグフレーショ 「金融ジャーナル」 1971年5月号 昭和46年5月
ン特集ー一欧米諸国の実態とわ （金融ジャーナル新社）
が国の硯状分析ー一
預貸金金利正常化への道 「金融ジャーナル」 昭和50年5月
経済の転換と産業構造，財政・金 「関西大学商学論集」創立90周年 昭和50年11月
融政策 特輯号
ィンフレと価格決定の多様性 「関西大学商学論集」第22巻第3. 昭和52年10月
4合併号
安定成長と銀行 「関西大学商学論集」第23巻第3. 昭和53年10月
4合併号
スクグフレーションと自由競争 「関西大学商学論集」第25巻第2 昭和55年6月
号
分担執筆
通貨体系，貨幣法，造幣大権（造 高垣寅次郎他編「体系金融辞典」 昭和28年10月
幣高権）， 本位貨幣， 補助貨幣， （東洋経済新報社）
定位貨幣，完全法貨，不完全法貨，
制限法貨，無制限法貨
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取付け，支払猶予，銀行破綻，金 高垣寅次郎他監修「体系金融大辞 昭和41年10月
融恐慌，株式恐慌，株式プーム 典」（東洋経済新報社）
書評
国際通貨機構 (L.B.イー ガー 著， 「関西大学商学論集」第16巻第6 昭和47年2月
徳永清行監訳，樋口武・瀬尾達雄 号
訳）
貨幣金融に関する最近の二文献 「開西大学経済論集」第3巻第1 昭和28年7月
号
資料その他
インフレと老人福祉 「経済と金融」 昭和52年12月
